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管電圧 １回目の実効 E ２回目の実効 E ３回目の実効 E
４０ ２８ ２９ ２９
５０ ３２ ３２ ３２
６０ ３３ ３３ ３３
７０ ３５ ３５ ３５
８０ ３７ ３７ ３６
９０ ３９ ３８ ３８
１００ ４０ ４０ ４０
１１０ ４２ ４２ ４２
１２０ ４４ ４４ ４４
１３０ ４５ ４５ ４５
１４０ ４６ ４６ ４６
表２ 各室管球における実効エネルギーの整合性
管電圧 １室実効 E ２室実効 E ３室実効 E ７室実効 E
４０ ２９ ２８ ２９ ２８
６０ ３３ ３３ ３４ ３３
８０ ３６ ３７ ３７ ３６
１００ ４０ ４０ ４０ ４０
１２０ ４４ ４４ ４４ ４４
１３０ ４５ ４５ ４５ ４５
１４０ ４６ ４６ ４６ ４６
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管電圧＼照射野 １００ ４００ ９００ １６００ ２５００
４０ １．２ １．３ １．３ １．３ １．３
５０ １．２ １．３ １．４ １．４ １．４
６０ １．２ １．３ １．４ １．４ １．４
７０ １．２ １．４ １．４ １．４ １．４
８０ １．２ １．４ １．５ １．５ １．５
９０ １．２ １．４ １．５ １．５ １．５
１００ １．３ １．４ １．５ １．５ １．５
１１０ １．３ １．４ １．５ １．５ １．５
１２０ １．２ １．４ １．５ １．５ １．５
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管電圧＼撮影時間 ５０msec ２５０msec ５００msec
４０ ０．０５ ０．２８ ０．５８
５０ ０．１２ ０．６３ １．２８
６０ ０．２０ １．０５ ２．１３
７０ ０．２９ １．５０ ３．０３
８０ ０．３８ １．９７ ３．９９
９０ ０．４９ ２．４９ ５．０６
１００ ０．５９ ３．０５ ６．２１
１１０ ０．７１ ３．６５ ７．４４
１２０ ０．８４ ４．３０ ８．７８
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Measurement of Surface Skin Dose in General Radiography
Toshihito FUKUI
Radiologist, Tokushima Red Cross Hospital
Now, diverse methods of radiography are used for diagnostic imaging. Radiation dose has been attracting
less attention than the quality of images. The present study was undertaken to examine the level of radiation
dose during general radiography, because radiological technologists should be familiar with the levels of
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tests are also concerned with radiation dose levels.
Using a hollow ionization chamber type dosimeter, the dose level at the incident point of each patient’s skin
was measured. This was followed by calculation of the skin-absorbed dose level and estimation of the skin
surface dose under varying conditions of imaging.
Obtaining these data will help us dissolve concerns of patients about exposure to radiation and elevate our
awareness of the necessity to reduce the level of exposure during routine practice.
Key words : effective energy, exposure, absorbed dose
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